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Előfizetési áij: 
< Egész évre helyben 5 IVt. 
I Félévre 5 „ 
s Postai küldéssel 0 „ 
S Egyes példány — 15 kr. 
j Hirdetések jutányos árért kü-
S zöltetnek, külön rnindannyisz'ir 
l 30 kr. bélyc^dij íizell"tik. 
Debrecenben: 
Ez„ÉrtesÍtÖ" kiadó hivatala és a ? 
'índakGZűiatezet létezik J 
s Cegléd -Burgundia útszán, a ,J 
52-dik számú háznál. i 
' Nagy-Yáradon: \ 
' Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós \ 
T u d a k (i z ó i n t é z e t é b e n. \ 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BEIA1-1ZAEÍEI1XIÍ7IE I I 1 1 I I f . 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler*. 
M. Frankfurtban: Ottó Stolien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelík Alajos és J* Gf. Brat&ner. 
Tör* A
 39Iíef#i*eeen Nmyy-WúrmMh ÉrteMtö^-re 
minden, időben lehet előfizetni, azon hó 1-sölöl számítva— melyben az előfizetés megrendelteUL 
IJ^ET A VASÁR következvén/az azon alkalmi közönség előtt is bővebb tudo­
másul a hirdetések mielőbb beadatni kéretnek. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 





kapható Debrecenben, kis— 
csapó-ulszán 371. szám 
alalt . (I). 131.1) 
Mimaó l€&U« 
Nagyhatvan-utszan 1573. sz. a. 
az egész ház — 5 szoba, kony-
ha, kamra, pince, istáló, mind 
cserépfedél alatt,— házi kert — 
az egész udvarral együtt, jövő 
pünkösdtől kezdve - - egy vagy 
több évre, minden órában előre 
kibérelhető. Értekezhetni a bent 
lakó háztulajdonossal. 
(D. 133. 1 - ? ) 
Árverés. 
7 0 0 ,VB./ 1 8 6 4 . K o v á c s Is t v á n -
n é S z e p e s s i J u l i á n n á ma­
rasztalt alperestől bírói végre­
hajtás utján lefoghat és 400 fo­
rintra becsült péteríia-utszai uj-
osztáson 912-dik .sz. a. lévő, — 
férje K o v á c s I s t v á n nal kö­
zös háza s ln»:si) telke, a folyó 
évi május hó 23-kán, szükség 
esetére pedig június hó 26-kán,j 
mindenkor d .u .3 órakor ahely-j 
szinén tartandó közönséges ár—I 
verés utján, kiküldött t. aljegyző 
Ú j v á r i I s t v á n urnái megte­
kinthető feltételek melleit a leg­
többet Ígérőnek el fog adatni.— 
Kelt sz. k. Debrecen város Bí­
róságának 1865. évi ápril hó 3. 
tartott üléséből. 
K i s s I m r e , főjegyző. 
CD. 132. ' 1 - 3 ) 
**CSr> AJÁNLKOZiS. £ P jj 
Alulírott titmulatása ideje alatt ^  mely jelen vásár j 
végéig tartaná, ajánlja magát művészileg szer- | 
készteti zománcozott fogazatok, valamint egyes | 
fogak betéteiére, ugy azoknak tisztítása, plom- J 
birozása, reszelése és k\véle\ére^melyműtétek a Jt 
legnagyobb vigyázattal, és óvatossággal vitet- I 
nek véghez. — Azon bizalomnál fogva, mely!yel J 
több éveken keresztül megajándékoztatott, re- | 
ményli, hogy miután előbbi itteni tartózkodási É 
helyét Nagyváraddal cserélte fel, minden vásárkor | 
ide teendő átrándulása alkalmával számos látó- ^ 
gátasoknak fog örvendhetni. ^D. I_2.) | 
fwiraud Otto. jj 
^ < S * Lakása Széchenyi-utszán, Mencze Henrik g 
ur ISlSTszám alatti házánál.! (j 
Haszonbérbe adandó jószág. 
Közhírré tétetik, hogy Biharme­
gye belényesi járásában fekvő 
Bukorvány községben Vallaszky 
Károly ur tulajdonát tévő rész­
birtok, — mely áll mintegy 100-
hold szántó, kaszáló földekből, 
900 hold erdőből, lak és gazda­
sági épületekből, gyümölcsös és 
gazdasági kertekből, két vízi­
malom s korcsma jövedelméből 
— akár gazdasági felszerelvé-
nyekkcl — fundus instructus — 
lakát* a nélkül, minden órán ha­
szonbérbe adandó. A haszon-
héri feltételekről s egyebekről 
bővebb értesítést ád ügyvéd 
••.Szász 2£ároIij Nagyvára-
don. April 7.1865! ( V . I 9 . 1 - 3 ) 
<^ Csalt 1 írt 5® fcr. ^ $ 
n e g y e d s o r s j e g y , 3 frt fé l s o r s j e g y , 6 frt e g y 
e g é s z s o r s j e g y C n e m ígérvény). 24-dik májusban 
kezdetik a kormány által biztosított — 
Frankfurti pénzsorsjáték 
melyben a főnyeremény 200,000,100,000,50,000, 30,000, 
25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 frt stb. melyek hat 
hónap alatt megnyeretnek, a nyeremények a húzás után 
14 nappal később ezüsltallérokban fizettetnek, mindamel­
lett, hogy a sorsjegyek ára osztrák papírpénzben is elfo­
gadtatnak. A szabad sorsjegyek nyereményei szinte kéz-
hesittetnek. — A terv és hivatalos huzási lajstromok in­
gyen küldetnek. 
Ezen sorsjegyek megvétele iránt — egyenesen a 
bankárházhoz kell rendelkezni — 
íxrüntoaum. 
Schaffer-Gasse, Frankfurt am M. 
S£5g" A szabad sorsjegyek tulajdonosa ha a 6 hónapi 
húzás ideje alatt nem nyerne is — a sorsjegy árát nem 
veszti el — hanem azt visszakapja. (D. 136. 1—6) 
Hirdetés. 
Debreceni bukott kereskedő 
M á t h é J á n os csődtömege r é ­
szére, 10,000 a frt becsértéké­
nek fele erejéig lefoglalt nagy-
csapó-utszai 358-dik számú sz i ­
lárd anyagú, nagyobb részben 
cseréppel fedett, magában több 
lakszobákat és más egyéb mel­
lékhelyiségekel foglaló volt há­
za ; ondódi 9 hold és 150 • öl 
házutáni földjével együtt; a h i ­
telezői választmány f. hó 11-röl 
2-dik szám alalt kelt határozata 
által árverésen eladandónaknyil­
váníttatván: jelen évi május 1 5 -
kén délután 3 órakor árverés 
alá bocsáttatik; mely árverésre 
a venni kivánkozók az árverési 
feltételeknek alólirottnál addig 
is megtekinthetése, és a fentebb 
emiitett becsérték y i 0 részének 
bánatpénzül készpénzbe letenni 
keltetésére figyelmeztetés mel­
lett, ezennel meghívatnak. Kelt 
Debrecenben ápril 12. 1865. 
Na gy L a j 0 s, mk. 
(D. 315.1—3) tömeggondnok. 
©3?" TuüomúsvűL! ^M 
Alólirt tisztelettel tudatom a t. c. közönséggel, hogy nál-
latn mindennemű fé r f i é s i i ő i s z a l m a k a l a p o t , a leg­
újabb divat szerinti átalakításra, nemkülönben tisztításra a ieg-
itlendöbb árakon vállaltatnak. Ugyszmíe legújabb divatú min­
denféle kalapok, ugy férfiak-mint nők és gyermekeknek valók, 
nagy választékban kaphatók. 
Szwoboda József, 
a Fehérlő mellett. |£3g* F i g y e l m e z t e t é s ! A ki az újjáalakítás — iga-
zítás — s tisztításra beadott kalapokat 3 hó eltelte alatt ei nem 
viteti — azontúl érette felelőség nem vállaltatik. (D. 104.3—?) 
FRISS .VETEMÉNT-HAG 
kapható ftaszner H. á r o l y füszerkereskedésében, 
D e b r e c e n b e n . 
Bátor vagyok a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani. 
F l e 1 s c h m a n n és W e b e r pesti magkereskedöktöl, bizomá­
nyikig bírt, és nevezett.urak által a legbiztosabb termesztőktől 
beszerzett mindennemű gazdasági, konyha-kerti és virág-mag­
vakat, az itt nem kaphatókra, valamint az árjegyzékben foglalt, 
nagyválaszléku élőfa, cserje és virágnövényekre megrendelő 
seket elfogadok, melyek a leggyorsabban és pontosabban íelje-
sittettnek. Jegyzékkel ingyen szolgálok. Ez alkalommal ajánlom 
egyszersmind legjobb minőségű fűszeráruimat, lehető jutányos 
árak mellett, és szállilás-üzleteni szolgálatimat. |££5jr* Ugyanott ínég kapható mázsánként-2 frt 60 krért 
f e k e t e marha-só , ugyszinte. megrendelhető több ezerre 
menő válogatott minőségű, finom fajú nemesitett téli és nyári 
a 1 in a, k ö r t e, több fuju ka j sz in és őszi b a r a c k, m e gg y, 
c s e r e s z n y e , s z i l v a - o l t v á n y o k és s z ö l ö - n ö vé­
nyek. Végre dohán y-m a g Gulácsy úrtól.. cD.53.4—*6) 
.Árlejtés. 
15Vi8öa- ^ p.-ladányi alapítványi uradalom részéről, Püspök-
Ladányban. az uradalmi tiszttartói hivatal irodájában, f. é. ápri­
lis hő 18-kán reggeli kilenc órakor megkezdendő árlejtés ut­
ján, következő építkezési kijavítások kivitele, felsöbbi jóváha­
gyás fentartása mellett, a iegjutányosabh vállalkozóknak, tu­
lajdon költségeken megszerzendő anyagok felhasználásának 
kötelezettségével, lesznek általengedendök. 
Tárgyak megnevezése 
Püspök-Ladányiján: 
A magtárnál . j 588 Í29Í 59 
Az l.-sö számú lakháznál . . I 1408 j35] 141 
Ugyanott I 107 j 771 11 
A hivatal szolga lakjánál . . j 70 |24| 7 
Futokcgyházi pusztán : 
A juh-akohu'il } 143 j981 lő 
Kenderesen: 
A róm. kalh. templomnál . . j 502 J30| 51 
Az urasági báználi kukorica-
górénál | 133 |32| 14 
Nagy-Bajomban: 
Az urasági háznál . . . . | 82 J59J 11 
Hová a vállalkozók a fentebbi bánatpénzekkel ellátva hi­
vatalosak. 
Püspök-Ladány április hó 5. 1865. 
Cs. kir. alapítványi uradalmi tisztartói 
(0. 130. 10 hivatal. 
frt. I kr. frt. | Icr. 
A tekintetes Tanácsnak 2*üfi/,865. sz. a. kelt rendelete szerint a 
N. M. M. K. Helytartótanács által eladatni rendelt futóhomok-
földek eladatlan részének folytatólagos eladására, f. hó 18-dika 
d. e. órája tüzelvén ki árverési határidőül. — venni szándéko­
zók azon kijelentéssel hivatnak meg a helyszínére, hogy az V. 
és XI. dűlőben lévő ezen még eladatlan földek, a körülmények­
hez képest nagyobb tagokban is megszerezhetők. Árveréskor a 
vételár 10^'-ja bánatpénzül leteendő: a vételár pedig u megál­
lapított előleges feltételek szerint másfél év alatt 4 részleibe 
fizettetik. A v á r o s i Tana e s. 
Árverés. 
€073
- Kh./1?65. Sz. kir. Debrecen 
város Kapitányi hivatala részé­
ről közhírré tétetik, hogy a te-l 
kinteles városi Tanácsnak 1864 
december 3-kán 9667. szám a-
latt kelt rendelete folytán hely­
beli lakos s birtokos Csákyj 
Gergely úrtól 1860, 1861 ésl 
1862. évi legelöbér és adóhát­
ránya fedezésére múlt évi de­
cember 16-kán lefoglalt egypár] 
ökör, egy rugóit ökörborju, és 
egy nyári üszöborju, folyó ápril 
hó 25-kén délelőtti 9 órakor 
külső baromvásártéren közárve 
résen el fog adatni, — mire a 
venni szándékozók ezennel meg­
hívatnak. Debrecen ápr. 6.1865 
A v á r o s K a p i t á n y i 
(D. 128. 2—2) h i v a t a l . 
Árverés. 
'/is65- Sz. k. Debrecen város] 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy Böszü rmény i Józsd f ' 
1629. szám alatti .1800 afrtra 
becsült háza, külső 3 hold 
600 [ J öl szántóföldével, folyó 
1865-dik év május 15-, szük­
ség esetére június 16-dik nap-
[jain, délutáni 3 órakor,, .a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján, bíróilag el fog adatni.I 
Az árverési feltételek a telekhi­
vatal irodájában megtekintet­
hetnek. Kelt Debrecenben a vá-
rosi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1865. évi március] 
22. napján tartott üléséből. 
(D. 124. 2 -3 ) 
Mindenféle valódi e r f u r t i 
'ETE'H&NY-VIlUfl 
legjobb minőségben kaphatók 
kereskedésélien Debrecenben. Főpiac mélt. gróf -DegeufeIdTház 
szegletén, hol is vidékröli megrendelések készpénz beküldés 
mellett bérmentett levélben elfogadtatnak, s pontos és szilárd 
kiazolgáltníás mellett niegküldetnek. 
Ki, egyszersmind s e l y e m , g y a p j ú , v á s z o w , és 
gg-yapot-k.é'zmü s rövidáru c i k k j e i í , — s mint borter­
melő d i ó s z e g i termésű o és u j b o r a i t nagy és kissebb 
mennyiségben ajánlja. (D. 100. 3—4) 
Építkezéshez szükségelt fa-anyagok leszállított 
áron eladása. 
A helybeli vasutipálya udvar melletti faraktárban az építkezés­
hez szükségelt mindennemű faanyagok ára les z á 11 i 11 a l o ti, 
s alulirt naptól folyó év május 1-sö napjáig ezen l e s z á l l í ­
to t t á ron fognak a t. c. vevőknek kiszolgáltatni. — Kiknél 
biztosíték van, azoknak bizonyos időre hitei is— de csak egye­
dül az anyagok áráról kiállítandó váltó elfogadása mellett— 
fog nyújtatni. 
Felhivatnak tehát a í. c. venni szándékozók a fertlkitelt 
határidőt, mely alatt az. anyagokat l e s z á l l í t o t t áron kap­
hatják felhasználni. 
Kelt.JVbrecenbeu ápril 2-kán 1865. 
CD. 116. 2—3) B e c s e y K á r o l y j pénztárnok. 
2 0 0 , 0 0 0 eizfistforiiit 
szerencsés esetben csak 6 frt o. ért. 
f o l y ó - h ó M - é s Sf í - l t á i i l e s z k e z d e t e 
a legújabb nagy pénznyereményeknek 
Frankfurt szab. városa állal biztosítva. 
14,800 nyeremények vannak. Főnyereméuy 3 0 0 , 0 í * 0 . 
1O<M>Q0, 5 0 , 0 0 0 , 3 0 , 0 0 0 , 25,000,20,000,15,000, 
12,000, 10,000 stb. melyek is minden kivétel nélkül nye-
retni fognák. Minthogy ezen sorsjátéknak egész vezetékét 
a kormány vette állal — és hogy minden sorsjegyek a ki­
tűzött időben okvetlen ki fognak húzatni — melyet is a 
kihúzási lajstromok igazolni fognak. Semmi kétség tehát 
az érdeklettekre nézve, miután a legnagyobb jótállás biz­
tosíttatik. 
Ezen a kormány által biztosított s pecsétjével ellá­
tott sorsjegyek ára: 
Eííy egész eredeti sorsjegy (nem Ígérvény) 6 frl o. é. 
Egy fél „ '„ „ 3 — 
Két negyed „ ,, ., . 3 — 
A bővebb felvilágosítások a terv szerint különös e-
lönyök fontosságával van egybekötve — melynél fogva a 
t. c. résztvevőket figyelmeztetjük a pénz beküldése mel­
lett mielőbbi rendelkezéseikel megtenni. 
li. Steindecker-Schlesiiigei', 
bankár M. am Frankfurt. 
2CÜS* A hivatalos lajstromok és nyeremények a húzás 
után bérmentve küldetnek. (D. 118. 2—7) 
Önkéntes árverés. i 
Néhai Yáradi Gábor örökösei­
nek Füvészkert-utszán 1080 sz. 
a. levő, cseréppel fedett házők, 
45 f. öl külső földével együtt, 
Ifolyó évi április hó 22-dik nap­
iján d. u. 3 órakor a helyszínén 
Itartandó nyilvános árverésen el 
fog adatni. A feltételek megtud­
hatók az örökösöknél Hatvan-|utszai külvároson 3407. sz. a. 
CD. 106. 3 - 3 ) 
Eladó nemesi birtok. 
,A Debrecen-Acsádi ulban, a vá­
rostól 2V2 óra távolságra eső-Ártánházi "pusztán, egy 200 hol­
dat haladó nemesi birtok, sza­
badkézből s kedvező feltételek 
mellett eladó. Ára 5000 frt, — 
mely 4 év alatt letörleszthető.— 
Értekezhetni iránta Ar«w<>s 
B á l i n t ügyvédnél Debrecen­
ben (Batthyányi-utsza 2560-dik 
'szám alatt). (D. 126. 2 - 3 ) 
12 év óta megpróbált s hasznosnak ösmcrt 
Dr. Pattison-féle KÖSZ VÉNY-GYAPOT, 
gyógy- és óvszer ÍI köszvények s csúzos báníalmak minden ne­
mei, úgymint: arc-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térd-
köszveny, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony fáj­
dalmak stb. ellen. 
JEgy egész csomag árra 1 frt. Wél cs&magé SO ki. 
Az utánzás és hamisítás felösmerhelése végett minden 
csomag aláírással és pecséttel van ellátva. Használati utasítások 
és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
A Dr. Fattisonjéle Köszvény-gyapot valódi minőségben Deb­
recen és környékére nézve egyedül I l o t s c l n i e c k ü á r o l y 
cegléd-utszai gyógytárában kapható. (D. 31. 5—7) 
Kiaűó hólt, eliiöó: 
stellage. 
E g y j ó k é s z 1 e t ii b ó 11 b e 1 i 
T a r t á l y (Stellage) hozzátar­
tozó p u d l i v a l és láf i i ipak-
k a l vannak e l a d ó k , bot a! 
b o l t is minden órán l i i a d ó 
Értekezhetni felöle Debrecen­
ben, főpiacon a Bika vendéglő 
melletti 1587-dik számú ház 






- P./1865. Sz. kir. Debrece 
áros Törvényszéke által hir 
dettetik, miszerint Loidl Györgyi 
részére Ungvári Jánostól lefog 
lalt 46 pár sertés, f. évi ápril hó 
24-kén d. e. 9 órakor a debre-
ceni sertés hetivásártéren nyil-
vános árverésen készpénz fize-
tés mellett el fog adatni. Keltsz. 
kir. Debrecen város Törvény-
székének 1865. évi március li 
23, napján tartolt üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
(D. 129.2-2) 
Árverés. 
Hold Hermán,, Robicsek József, 
TranríaíilGyörgyné,KarácsonLa-
Ijos, Guda Simon, Buku Bálint, 
Sztankovics GyörgysRachlerJá­
nosnak a külvásártéren 96, 66, 
193,211,293,462,240s294 sz. 
levő sátoraik, a helyszinén folyó 
évi ápril hó 19-kén szerdán déí-j 
után 3. órakor tartandó nyilvá­
nos árverésen a legtöbbet igé-
öknek el fognak adatni. 
(D. 131'. 1.) 
Szőlőkaró eladási 
2726/is6.v Köztudomásra julialik. 
miszerint, a nagyerdei váifásté-
ren lévő, s eladás végett készi 
tett 5 láb• "hosszúságú tölgyfa 
szőlőkaróknak ezrét 18 a írtért, 
a 4V„ láb hosszaságuaknak pe-j 
dig ezrét 16 afrtérí lehet, — a: 
elárusitás foganatosításával ta-
nácsilag megbízott — erdöfö-
felügyelő tanácsnok Nátiússyl 
Jj£€j&$ úrtól, a meghatározott 
ár előleges lefizetésének telje' 
sitése mellett.— megvásárlani. 
Debrecen 1865. ápril 7. 




A néh. B é s z l e r K á r o l y kis­
korúi hagyatékához tartozó ceg­
léd-utszai 22-dik számú háznál 
folyó évi pünkösdtől kezdve, egy 
vagy több évre haszonbérbe a-
dandók az útszára esö mind­
két bolt, az udvarban 2 rak­
tár (Magazin). — Értekezhetni 
iránta Nagyhatvan-utszán 1560. 
sz. a. B é s z l e r 3LaJos-sal. 
CD. 109. 3—3) 
Vf 
í ü l i 
Árverés. 
4,29/is64- K o n y á r község tu­
lajdonához tartozó kisebb ki-| 
r á 1 y i haszonvételeknek, vagyi: 
bor és pálinka mérési jognak 
bérbeadására árverési hatá 
döül folyó évi áp r i l i s hó! 
19-dik napjának reggeli 10 ó-j 
rája Konyár községházához ki-! 
tűzetik. Miről a vállalkozók a-
zon hozzáadással értesíttetnek, 
hogy az árverési feltételeket,] 
valamint Kónyar község előljá 
róságánál, ugy nállam is előle­
gesen megtekinthetik. Debrecen 
március hó 28. 1865. 
G o v r i k M á r t o n 
főszolgabíró. 
Földhaszonbéri hirdetés. 
A B r u n e r Eduárd féle sze­
pesi tanyaföld tőszomszédsága-] 
ban lévő és sz. kir. Debrecen 
város tulajdonát tevő ugyneve 
zett Lovász-zugi szántóföldek a 
folyó év április 19-kén délelőtt 
9 órakor a városházánáli nagy-j 
tanácsteremben árverésen ha 
szonbérbe ki fognak adatni; az! 
árverési feltételek az árverésre 
kiküldött Tanácsnok urnái meg-l 
tekinthetők. Debrecen 1865. év 
ápril 6. (D. 122. 2—2) 
Egy ócska épület 
a mint fenáll minden anyagjával! 
együtt, piac-utszában 1899-dik 
számú ház telkén, illő árért el­
adó. Értekezhetni ugyanott 
kapu melletti holtban. 
(D. 98. 3—3) 
Árverés. 
A néhai Tóth Pé te r n é S z e-
k e r e s Mária hagyatékához] 
tartozott varga-utszai 2350. sz 
alatti ház és külső földje 1865-] 
dik évi április hó 26-kán szük­
ség esetében május hó 26-kán 
d. u. 2 órakor a helyszinén nyil-l 
vános árverésen el fognak adat­
ni. Az árverési feltételek alól-
iroltnál megtekinthetők. — Keltj 
Debrecenben ápril 5. 1865. 
H a j d u M i h á 1 y, 
törvényszéki Tanácsos. 
CD. 117 .2 -3 ) 
Árverés. 
|956/is65- H.-Bagos község tu­
lajdonához tartozó kisebb ki 
ályi haszonvételeknek,vagyis 
[bor és pálinka mérési jognak 
.bérbeadására árverési határi­
dőül folyó évi á p r i l i s hó 
20-dik napjának reggeli tÜ órája 
H.-Bagos községházához kitü-
jzetik. Miről a vállalkozók azzal 
értesíttetnek, hogy az árverési 
feltételeket, ugy a H.-Bagosi 
Jelöljáróságnál, mint nállam, e-
lölegesan is megtekinthetik. — 





!mint bortermelő és kereskedő 
a t. c. közönség figyelmébe a-
jántja az ilt feljegyzett íinom ó 
borokát: 
j 1-ször. 300 nagycso.ber bakar 
bor, az 1858, 1859. és 1862-dik] 
évi termésből, 7—8 csebres bor 
hókba, melyeknek csebre hor­
dóstól együtt 24 forint; kissebb 
mennyiségben hordó nélkül 1 
csebertől 4 cseberig 28 frt o. é. 
2-szor. 10 nagy cseber asz-
szuszölő bor, hat csebres hor-
dóban,hordóval együtt 40 forint, 
kissebb mennyiségben edény 
nélkül — 50 frt o. é. 
(V. 13. 6—6) 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áldása, 
(Folyt.) 
XVII. A mnnka háza, 
következő éj -rettenetes volt Lambert 
Györgyre nézve. 
Megaláztatás, lelki furdalás nem hagyták álomra 
'4JV zárni szemeit. 
%A Végre elszunyadt és álmodolt; de álma bor-
y zasztó volt. mint milyen egy gonosztevőé szokott lenni. 
Egy zörej riaszlá fel álmából György. Lucia kopor­
sóját hallotta leszegeztetni., 
A nap már dél ponton állott. 
Lélekben összezúzva, lázasan, félőrülvé öltözött fel 
György, anélkül, hogy tudná mit cselekszik — gépszerű-
szerüleg indult Saint-Denisbe. 
Két ingatag eszme foglalkoztatá agyát. 
Először, Jakabot felkeresni és vele legalább egy 
utolsó szót váltani. 
Aztán az öreg Lambert ügyvédéhez menni, mely 
egyszersmind annak fijáé is maradt. György, atyjától reá­
maradt örökségből remélt még valamit kaphatni. 
A kocsi néhány lépésre Jakab lakása előtt állott meg. 
György mindenek előtt egy tekintetet vetett az ud­
varba. 
Az okos és szorgalmas asztalos üzlete, nősülése óta 
igen nagy terjedelmet nyert. Jakab most az egész házat 
elfoglalta, mely egykor György tulajdona volt és- melyben 
született. 
Ötven munkás dolgozott Jakab műhelyében, melynek 
ö volt egyedüli feje. Belől a bejárásnál fényes nagy f e - . 
kete táblán aranybetükkel ez egyetlen szó volt felírva: 
„MUNKÁHOZ."" 
Mily boldog emher ez, gondolta magában György, 
midőn Jakabot szorgalmas munkás népe közepett látta, kik 
mesterök iránt a legnagyobb tisztelettel viseltettek. 
Aztán újra azon gondolatra jött, hogy tanácsosabb 
lesz majd akkor jönni, midőn a munkások eltávoznak s 
Jakab egyedül marad, addig pedig ügyvédjét keresi fel. 
Azzal, mit az ügyvédtől kapok, monda György út­
közben, ki fogok vándorolni Amerikába, a világ végére, 
— Isten tudja még hova. Ott legalább nem tudják mi vol­
tam, nem fogja senki szememre vetni nyomorú sorsomat. 
Ah! de ez utolsó feltett szándék nem sikerülhetett. 
Az ügyvéd tisztán és nyilván kimutatá, hogy az örökség­
ből már egy fillér sem maradt és igy nem adhat semmit. 
Anélkül, hogy maga is tudta volna miként, ismét az 
atyai ház előtt találta magát. 
A munkások már eltávoztak. Jakab egyedül s szo­
morú arccal állott műhelye küszöbén; Györgyöt észrevette. 
..Ah.itt vali ön uram? szólott a kézműves hideg k e ­
serűséggel. 
„Nem ön mondá-c. hogy itt találhatom ?•* mormogá 
György. 
„Helyesen!'* felelt Jakab, csendes komor hangon, 
„és szeretem, hogy eljött ön." 
„Miért?1* 
„Hogy tudtára adjam önnek, miként Lucia meg fog 
halni . . . talán már meg is halt.** 
„Nagy Isten!" 
„Az orvosok mondák ezt nekem" folytatá tovább 
Jakab bosszúsan. ..És ha nekik igázok lenne . . . Oh ak­
kori akkor Ígérem önnek uram . . . hogy a bellevillei te-
metöböli visszatérés után vivni fogunk és ha Isten igaz­
ságos, ugy megfogom önt ölni." 
Ezzel hátat fordítóit Györgynek és gyorsan távozott 
CFolyt. kőv.) 
A fecskékhez. 
Honnan repültök kis madárkák, 
S mi hírt hozatok, óh mi hírt ? 
Mondjátok csak: reményüietünk-e 
Szivünk vérző sebére írt ? . 
Vagy még a seb tovább-tovább sajg, 
S egünk mindig borúsabb lesz ; — 
Óh mondjátok kicsiny madárkák, 
Jön-é reánk mégtöbb-többvész? 
Mi ez ? ti szómra nem figyeltek, 
Hiába minden kérelem ! . . . . 
Csak szálltok-szálltok gondfeledve, 
Mitsem törődtök én velem. — 
Oh boldogok, ti két hazának 
Szabad polgárai vagytok, 
Midőn borul egünk, s a lég hül, 
Elszállva, minket itt hagytok. 
Oh bárcsak én is szárnyat fűzve, 
Röpülhetnék más táj felé; 
Hol a s z a b a d s á g szép virányi, 
Terülnének szemem elé 
Hol szívhatnám a boldogságnak 
Üdvös hatású balzsamát, 
S elfeledve e silány jelent, 
Élném a lét perczeit át. 
Vagy lennék felhő, mely borongva 
Jár föl s alá egünk ívén ; 
Mint ezredéves bánatunknak, 
Emléke a honfi szivén. — 
Áthuzódnám hazám felelted, 
Gyász könyeim lesírva rád ; 
Oh mert a vérző sziv sebének, 
A könyhúllás enyhülést ád. 
De hagyjuk ezt Fecskék csevegve 
Röpüljetek, röpüljetek! 
Reményeinknek teljesülte, 
Megjö egyszer tán véletek 
Addig pedig szívünk sebére 
Gyógyír gyanánt, e szó elég : 
„Reményeinknek árboezfája, 
Megsérüli, de nem töri el még. 
ZALÁNFFY ELEMÉR. 
Színészet. 
D e b r e c e n , Vasárnap ápr. 2. „Dunanan apó s fija" 
operetté 3 felv. 
Hétfü 3. „ T ö r v é n y t e l e n v ér" Cs a bay né jutalmául, 
összevágólag adatott. Szépszámú közönség. 
Kedd 4. Szinlráz zárva. 
Szerda 5. „V é n b a k k a » c s o s és fij a hus z ár." P o-
n o r i R ó z a fellépte. Z ö 1 d y, F o 11 é n y i kitünöleg. F. V i 1-
mos ügyesen. P o n o r i Róza (Lidi) szép énekével zajos 
tapsra inditá a közönséget, szerződtetése előnyére leend a tár­
sulatnak, 
Csüt. 6. „Nagyapó" népszínmű 3 felv. Népelőadásul. 
Péntek 7. Szinház zárva. 
Szomb. 8. „ Idegesek ' 1 vigj. 3 felv. F o l t é n y i jutal­
mául. Jutalmazandót mint a közönség kedvencét, kiléptekor 
szűnni nem akaró tapssal fogadák. Előadás jól s mülattatólag 
folyt. Szinház tömve. 
A szinház húsvét másodnapig zárva. ^ 
g^Hg^ B a k o n y i I s t v á n igazgatása alatti első magya r 
d a l t á r s u l a t kőrútjából visszatérvén. előadásait húsvét má­
sod napján Hétfőn april 17-kén megkezdi. Melyek is annál élve­
zetesbek lesznek, miután V i r á g Gyula is a társulat Rende­
zője, ki multkori előadásokban nem volt itt — közre fog működni. 
Oebreceni piaci Rözópár ujj>. ápr. 11. 
Tisztabuza pozs. m é r ő : 2 frt. 20 kr. Kétszeres 1 frt. 60 kr. Rozs 
1 frt 05 kr Árpa 1 frt. — kr. Zab — frt 80 kr. Tengeri 1 frt 30 kr. Köles 1 f. 
20 kr Kása 2 f.25 kr Marhahús fontja 13 kr . Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 26—28 frt. 
Hí. Váradi piaci középát* njp. ápr. 11. 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 50 kr. Rozs 1 f. _ 
kr.Árpa 0 f. 95 kr. Zab Ü f. 80 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 90 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Apr. 8. 62, 7&, SO. # £ , 27: 
Bécsben Apr. 12. 79, 27, 69 52, 67. 
Temesvár Apr. 12. 99 68, 63, 183.30. 
Linz Apr. 8. 82, 37', 79, ±7, 88. 
A. szeiitamiai fürdőben 
meleg szobában förödhetni. 
.sat 
?II:\I:TISI:\I» 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
1-jétöl kezdve, további rendelésig. 
5 2 
Becs . . . . 
Pest . . . . . . 
Czegle'd . . . , 
Szolnok . . . , 
Püsp.-Ladány 
Debreczen . . 
Nyíregyháza . ; 
Tokaj . . . . . 
Miskolcz. 
Kassa 
Bécs . . . ' . . 
Pest . . . . . 
Czeg léd . . . . 
Püsp.-Ladány , 
B.-Ujfalu . 
Nagyvárad . -. 
Becs . . 





Arad . . 
Kassa . . . . 
Miskolcz . . . 
Tokaj . . . . 
Nyíregyháza . 
Debreczen . . 
Püsp . -Ladány 
Szolnok . . . . 
Czegle'd . . . . 
Pest 
Bécs . . . : , 
. ind. 
£'* 
Nagyvárad . . 
B.-Ujfalu . . . 
Püsp.-Ladány . 




Arad . . . 
Csaba . . 
Mezö-Tur 
Szolnok . 
Czegléd . . 
Pes t . . . . 
Bécs . . . 


















































































A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályí 
részletes menetrendben van kimutatva. 
udvaron kifüggesztett 
Kiadja Ball a Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
